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Аннотация. В статье приводится разработанный автором методологический подход, позволяющий оценить эффективность 
бюджетных расходов на оказание услуг общего образования, рассматривая их как институционально значимые расходы, оказыва-
ющие воздействие на развитие общественной среды. Предложенная автором методика оценки эффективности расходов бюдже-
тов позволяет оценить экономическую и в том числе социально-экономическую эффективность бюджетных расходов. Рассмо-
трен предложенный автором подход распределения ассигнований бюджета с учетом результатов использования бюджетных 
средств в сфере общего образования. 
Цель/задачи работы: разработка методики, позволяющей оценить эффективность бюджетных расходов в образовательной 
сфере с целью улучшения управления и повышения эффективности деятельности образовательных организаций. 
Выводы/значимость. Практическая значимость результатов проведенного исследования состоит в выработке унифицирован-
ной схемы оценки эффективности бюджетных расходов и улучшения качества управления ими. Предложены мероприятия, позво-
ляющие установить прямую связь между выделяемыми бюджетными средствами и показателями эффективности деятельно-
сти образовательных учреждений. Предложенный в статье алгоритм может быть использован в практической деятельности 
органов власти, связанной с управлением бюджетными расходами в современных условиях.
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В настоящее время актуальной задачей, стоящей 
перед государством, является повышение эффек-
тивности использования бюджетных средств, в том 
числе в сфере образования [1].
Государство – это хозяйствующий субъект, взяв-
ший на себя обязательства по обеспечению на-
селения страны общественными благами, а с по-
мощью государственных финансовых ресурсов 
обеспечивается процесс предоставления консти-
туционно закрепленных и необходимых населе-
нию общественных благ. 
Государство, являясь в целом монополистом в 
этом процессе, но отвечая современным вызо-
вам, создает и реализует аналогичные рыночным 
правила распределения государственного заказа 
на поставку общественных благ на конкурентной 
основе [10]. Механизм реализуется путем аккуму-
ляции и последующего распределения общегосу-
дарственных фондов денежных средств на основе 
целевого и эффективного их использования. 
Получаемый в результате распределительный и 
перераспределительный эффекты в системе госу-
дарственных финансов оказывают положительное 
влияние на общественное благосостояние. Сила 
его проявления зависит от того, насколько макси-
мально реализуемый процесс способствует дости-
жению общественных благ. 
Образовательная сфера относится к обще-
ственно значимым секторам, обеспечивающим 
реализацию государственных интересов путем 
формирования личности, создания необходимого 
интеллектуального и высокопрофессионального 
уровня будущих специалистов [2, 8], а значит от-
носится к исторически сложившейся институцио-
нальной сфере т.е. является общественной, соци-
альной сферой, созданной целенаправленными 
усилиями формой организации совместной жиз-
недеятельности людей, диктуемой необходимо-
стью удовлетворения социальных, экономических, 
политических, культурных или иных потребностей 
общества в целом или его части. 
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В образовательной сфере, относящейся в госу-
дарстве к общественному сектору, формируются 
отношения между субъектами, включая финансо-
вые, оказывающие влияние на социально-эконо-
мическое развитие экономики. Поэтому расходы 
бюджетов в том числе на общее образование 
имеют институциональный характер и отражают 
участие государства как экономического субъекта 
в процессе создания общественных благ. В этом 
заключается их особенность и значимость.
Общественный сектор экономики включает госу-
дарственную собственность, которая использует-
ся для предоставления населению общественно 
значимых услуг и систему государственных фи-
нансов, которые с помощью государственного, 
законодательно установленного механизма рас-
ходуются на финансовое обеспечение оказания 
социально значимых услуг населению страны, 
включая образовательные услуги. 
Общественные институты характеризуются сво-
ими возможностями влиять на поведение людей 
посредством установленных единых правил [9]. В 
нашем понимании – это законодательно установ-
ленные нормы при реализации государственного 
заказа на общее образование, обеспечивающие 
получение качественных образовательных услуг 
на доступном для всех членов общества уровне.
Бюджетным кодексом Российской Федерации за-
креплен принцип эффективности использования 
бюджетных средств, который означает, что «при 
составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить из не-
обходимости достижения заданных результатов 
с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего ре-
зультата с использованием определенного бюд-
жетом объема средств (результативности)» 1.
Однако, в практике Российской Федерации от-
сутствует единый подход к оценке эффективности 
использования бюджетных средств и действенные 
инструменты их оценки. Так, не проработан еди-
ный подход, не установлены единые критерии, 
принципы к оценке эффективности расходов бюд-
жетов на общее образование, ввиду чего возни-
кает необходимость разработки единой методики 
оценки эффективности расходов бюджетов на об-
щее образование, позволяющей производить со-
поставление результатов проводимой оценки на 
региональном и муниципальном уровнях, а также 
среди образовательных учреждений.
В общем виде эффективность бюджетных расхо-
дов представляет собой соотношение получен-
ного результата и затрат на его осуществление. 
Причем, в условиях не достижения результата, эф-
фективность расходов теряет свое экономическое 
значение, поэтому оценку результативности мы 
считаем необходимым условием для достижения 
эффективности расходов на общее образование.
Образование является важнейшим социальным ин-
ститутом, т.е. организованной системой связи и со-
циальных норм, которая объединяет значительные 
общественные ценности и процедуры, удовлетворя-
ющие основным потребностям общества [7, 6]. 
При разработке методики оценки эффективно-
сти бюджетных расходов на общее образование 
необходимо рассматривать не только экономи-
ческую составляющую, но и неэкономическую, 
связанную с явлениями общественной жизни. Так, 
определяя предмет оценки необходимо учитывать, 
как экономические, так и неэкономические аспек-
ты расходования бюджетных средств на общее 
образование, учитывающие социально-экономи-
ческое значение этих бюджетных расходов.
Предлагаемая методика оценки эффективности 
бюджетных расходов на общее образование дает 
возможность оценить, как экономическую эффек-
тивность бюджетных расходов, так и социальную.
Экономическая оценка эффективности бюджет-
ных расходов на образование представляется как 
результат проведенного анализа и отражает со-
отношение результатов деятельности учреждений 
образования и расходов бюджета на обеспече-
ние услуг, которые оказывают образовательные 
учреждения.
Социальная оценка эффективности бюджетных 
расходов на образование предполагает анализ 
достигнутых социальных целей по завершении фи-
нансирования оказанных образовательных услуг.
В предлагаемой методике оценки предметом 
оценки эффективности расходов бюджетов на об-
щее образование является оценка эффективности 
бюджетных расходов на оказание общеобразо-
вательных услуг. 
Субъектами исследования являются финансовые 
органы разных уровней власти и органы управле-
ния образованием. 
На наш взгляд, процедура оценки эффективности 
использования бюджетных средств на общее об-
 1 Бюджетный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 31 июля 1998 г. (ред. от 03.03.2016)] [Электрон-
ный ресурс] // СПС система «Консультант Плюс». Режим доступа: Законодательство: Версия Проф. Режим доступа: http//base.
consultant.ru/
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разование должна проводится по следующему ал-
горитму [3]:
1. Выбор и расчет показателей эффективности.
2. Оценка показателей эффективности на основе 
методов сравнения.
3. Заключение об уровне эффективности.
Оценка эффективности использования бюджетных 
средств на общее образование должна учитывать:
• динамику расходов бюджета на общее образо-
вание; 
• динамику результатов деятельности образова-
тельных учреждений. 
Разработка методики оценки эффективности бюд-
жетных расходов на общее образование требует 
выработки принципов оценки эффективности бюд-
жетных расходов на общее образование и уста-
новления системы показателей эффективности 
бюджетных расходов.
В основу предлагаемой методики оценки эффектив-
ности использования бюджетных средств на общее 
образование заложены следующих принципы [4]:
1) принцип целеполагания, предполагающий, 
что оценка эффективности основывается на 
применении показателей результатов, кото-
рые отражают установленную цель для фи-
нансирования сферы общего образования;
2) принцип временности, устанавливающий, 
что оценка эффективности должна включать 
как расчет показателей эффективности, так и 
анализ их в динамике;
3) принцип компаративности, когда оценка эф-
фективности расходов бюджетов содержит 
сравнение показателей эффективности.
Оценка эффективности использования бюджетных 
средств на образование может быть произведе-
на при использовании показателей, которые по-
зволяют количественно оценить результативность 
таких расходов, при этом, объем и динамика про-
финансированных расходов в сфере образования 
должны обеспечить удовлетворенность населения 
оказанными образовательными услугами. 
В основе методологического подхода для оценки 
эффективности использования бюджетных средств 
на образование мы предлагаем использовать 
систему показателей оценки непосредственных 
и конечных результатов. Такой подход позволяет 
увязывать произведенные бюджетные расходы на 
образование с их отдачей, оценить их социальную 
и экономическую эффективность, обеспечить взаи-
мосвязь между бюджетными расходами и достигну-
тыми результатами [3]. 
Оценка эффективности бюджетных расходов на 
общее образование должна включать систему 
показателей, позволяющих учитывать конечные 
результаты деятельности, отражающие цель фи-
нансирования сферы образования – обеспечение 
населения общим образованием надлежащего 
качества и современного уровня.
Показатель конечного результата должен охарак-
теризовать эффект, полученный по итогу предо-
ставленных получателям образовательных услуг, 
т.е. должен отражать удовлетворение потребности 
получателя и иметь значение для общества, отражая 
оценку качества оказываемых услуг. Таким показа-
телем в сфере общего образования может являться 
показатель, отражающий результаты образователь-
ного процесса и усвоение обучающимися образо-
вательных программ общего образования.
Необходимо, чтобы система показателей эффек-
тивности расходов бюджета на финансирование 
общеобразовательных услуг удовлетворяла сле-
дующим требованиям [5]:
• в максимальной степени должна охватить на-
правления расходов, курируемых соответствую-
щим органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и стоящие перед ним 
задачи;
• показатели и их значения должны интерпретиро-
ваться с точки зрения характеристики эффектив-
ности расходования средств бюджета на финан-
сирование общеобразовательных услуг;
• система показателей не должна допускать воз-
можность административного влияния на конеч-
ные значения показателей, а также чисто фор-
мального выполнения возложенных функций без 
реального повышения качества предоставляе-
мых услуг;
• система показателей должна обеспечивать их 
сопоставимость между учреждениями, субъекта-
ми Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями и в том числе с учетом временного 
аспекта.
Оценку эффективности бюджетных расходов на 
образование предлагаем построить на основе 
сравнительного метода, а именно, путем срав-
нения показателей с учетом временного тренда 
(т.е. показателей текущего периода в сравнении с 
предыдущим периодом); сравнение показателей с 
лучшим их значением; со средним значением и др.
Для оценки эффективности бюджетных расходов 
на общее образование предлагаем использовать 
показатели [4]:
1. Экономической эффективности – отражает 
объем полученных образовательных услуг на 
единицу затрат. Рассчитывается как соотноше-
M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2016, vol. 7, no. 4, pp. 205–210
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ние объема оказанных образовательных услуг 
к величине расходов на их оказание (стоимость 
услуги) и определяется по формуле:
Ээ = Vоу/Роу,
где Ээ – экономическая эффективность бюджетных 
расходов на общее образование;
Vоу – объем оказанных образовательных услуг 
(непосредственный результат);
Роу – расходы на оказание общеобразователь-
ных услуг.
2. Результативности – рассчитывается как отно-
шение конечного результата к непосредствен-
ному результату деятельности в области обще-
го образования и определяется по формуле:
Р = Рк / Vоу,
где Р – результативность бюджетных расходов на 
оказание общеобразовательных услуг;
Рк – конечный результат деятельности.
3. Общая эффективность расходов бюджета (со-
циально-экономическая эффективность) – рас-
считывается как произведение показателей 
экономической эффективности и результатив-
ности и определяется по формуле:
Эсэ = Ээ * Р, 
где Эсэ – общая эффективность расходов бюдже-
та (социально-экономическая) на обеспечение об-
разовательных услуг;
При этом, большему значению показателя общей 
эффективности расходов бюджета (социально-эко-
номической) соответствует большая эффективность 
бюджетных расходов на общее образование.
На основе анализа значений показателя общей 
эффективности расходов бюджета (социально-
экономической) устанавливается уровень соци-
альной и экономической эффективности расходов 
бюджета региона, муниципального образования 
или образовательного учреждения. По результа-
там проведенного анализа производится ранжи-
рование территорий (учреждений) по показателю 
общей эффективности расходов бюджета (соци-
ально-экономической).
Для оценки достигнутого уровня значений указанных 
показателей необходимо рассчитать сравнительные 
индикаторы результативности и эффективности:
• Сравнительный индикатор результативности 
расходов бюджета (динамики расходов бюдже-
та) рассчитывается как соотношение результа-
тивности расходов бюджета в текущем периоде 
к базисному. Расчет данного индикатора позво-
ляет учесть прирост результатов по отношению 
к достижению ранее определенной программ-
ной цели.
Значение индикатора больше единицы позволяет 
говорить о положительной динамике результатив-
ности расходов бюджета.
• Сравнительный индикатор эффективности рас-
ходов бюджета (динамики расходов бюджета) 
рассчитывается как соотношение сравнительно-
го индикатора результативности расходов бюд-
жета (динамики расходов бюджета) к изменению 
расходов бюджета на общее образование (ди-
намики расходов бюджета).
Значение индикатора больше единицы позволяет 
говорить о положительной динамике эффективно-
сти расходов бюджета.
Итоги оценки сравнительных индикаторов позво-
ляют делать выводы об эффективности бюджетных 
расходов на общее образование:
• эффективность снизилась в сравнении с преды-
дущим периодом;
• эффективность находится на том же значении, 
что и в предыдущем периоде;
• эффективность увеличилась по отношению к 
предыдущему периоду. 
По результатам оценки должно быть составлено 
заключение, которое отражает результаты про-
веденной оценки.
Результаты оценки эффективности бюджетных 
расходов на общее образование могут быть ис-
пользованы при разработке бюджетной политики 
публично-правовых образований, в ходе распре-
деления средств бюджета между учреждениями 
общего образования, которые показывают по-
ложительное изменение по результативности (эф-
фективности) бюджетных расходов (динамику рас-
ходов бюджета).
С целью улучшения качества образовательных 
услуг возможно применение механизма форми-
рования и распределения ассигнований бюдже-
та (дополнительные бюджетные средства могут 
предоставляться в форме субсидии на иные цели) 
между образовательными учреждениями, которые 
показывают положительное изменение результа-
тивности в дополнение к субсидии на выполнение 
задания по оказанию образовательных услуг. 
Так, в зависимости от результатов, достигнутых 
образовательным учреждением, распределение 
ассигнований бюджета в форме субсидии на иные 
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вклада данного образовательного учреждения, 
т.е. пропорционально с учетом результатов его 
деятельности. При этом, предлагаем делать ак-
цент не на абсолютных показателях результатов 
деятельности, а на показателях, позволяющих учи-
тывать изменение результативности учреждений 
образования. Данная мера создаст стимулы для 
учреждений общего образования и заключается в 
стремлении улучшать качество оказываемых услуг. 
При этом «отстающие» учреждения образования 
имеют неформальные преимущества, так как шко-
лам, которые уже показывают высокие результаты 
сложнее повышать их в дальнейшем. 
Вместе с тем, показатели, характеризующие не-
посредственный результат (количество учащихся), 
по-прежнему должны оставаться основой при пла-
нировании и финансировании бюджетных расходов 
на общее образование и гарантировать требуемый 
(необходимый) объем бюджетных ресурсов для реа-
лизации образовательных программ общего обра-
зования в рамках конституционных, базовых гаран-
тий и обязательств государства. 
Применение предложенной автором методики 
оценки эффективности бюджетных расходов на 
общее образование позволит анализировать 
динамику изменения полученного результата эф-
фективности израсходованных целевым образом 
бюджетных средств на оказание общеобразова-
тельных услуг, даст возможность своевременно 
выявлять причины отклонений в расходовании го-
сударственных средств и принимать оперативные 
управленческие решения по их устранению, спо-
собствует формированию экономических стиму-
лов у общеобразовательных организаций к повы-
шению качества предоставляемых услуг. 
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